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地域社会へ発信する授業の開発とその実践的研究 
「構成された光展」をとおして 
THE DEVELOPMENT OF THE CLASS TO SEND IT TO THE REGIONAL COMMUNITY 
AND THE PRACTICAL RESEARCH 
Through the "Constructed light exhibition" 
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This Research is a trial of the class development in the 
university specialized in a design and the art. It is to create 
a place announcing the student work produced in plural 
different practice classes and seminars generally. 
Many of practice works are usually evaluated in the frame 
of one class and seminar. 
In this Research, We thought of opening the frame. 
The student work is evaluated widely by holding an 
exhibition and announcing the practice. And also we can 
receive outside evaluation for the contents of a class and the 
seminar at the same time. 
It brought that not only the learning will improvement of 
the student, but also the contents of the practice are always 
updated by continuously. 
By the sharing the theme of "Constructed Light" in a 
different specialized field, there is a possibility of this 
research will be a whole university activities. 
We aim at sending education activities in our university to 





































2)  「構成された光展」について 
 「構成された光展」は、2008 年を第１回*2)、2009 年
に第 2 回*3)、そして 2010 年第 3 回目*4)を実施した。第






3) 第 3 回「構成された光展」 
 2010 年 12 月 21 日に第 3 回「構成された光展」を開催
した。第 2 回で実施したプログラムに加えて、複数の専
門学科の授業とゼミ、産学協同プロジェクトの作品が展示





図 2）ビジュアルデザイン学科 荒木ゼミ学生作品 two dozen 
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員：見明 田頭）」学生作品 LED Lamp Shade 
 図 9）左側壁面展示 基礎分野科目「デザイン基礎特別演習 B（担
当教員：中山 久冨）」学生作品 BONE 図 6）ワールド産学共同プロジェクト（担当教員：瀬能 見明 田
頭 久冨）学生作品 Paper Dress 
  
図 10）博物館学芸員課程（担当教員：山崎）による会場運営 図 7）床置展示 基礎分野科目「コンピュータ演習（担当教員：
松本朋子 谷口正博 吉羽 相澤 永田 中山 大内 久冨）」




員：中山 久冨）学生作品 BODY 
 第 3 回「構成された光展」のサブテーマを「構成され
た音と光」とした。第 1 回、第 2 回ともに世界的マリン
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築における三層構成を連想できることや、直接的にスポー
ツ競技の三段跳びをイメージすることもできる。また、三










図 12）名倉誠人演奏曲「Triple Jump（Hop Skip Jump）」を
聴き、楽譜を読み込むことから発想された学生作品 Modeling 
the score  
 
5) まとめ 
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2）第 1 回「構成された光展」 
http://www.youtube.com/watch?v=0Jp5-u9Z4ns 
（最終アクセス日 2011 年 9 月 22 日） 
3）第 2 回「構成された光展」 
http://www.youtube.com/watch?v=FOvNLEmYR_8&fe
ature=related 
（最終アクセス日 2011 年 9 月 22 日） 
4）第 3 回「構成された光展」 
http://www.youtube.com/watch?v=u_huwctzofk&featu
re=related 
（最終アクセス日 2011 年 9 月 22 日） 
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